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ESPÈCES VÉGÉTALES CITÉES 
ESPÈCES VÉGÉTALES PROTÉGÉES RECENCÉES SUR LE TERRITOIRE 
DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON ET STATUT DE PROTECTION
Ptéridophytes
Asplénium petrarchae ssp. petrarchae [Doradille] D04
Ophioglossum vulgatum R
Phyllitis scolopendrium R
Scolopendrium vulgare [Scolopendre]
Gym nosperm es
Cèdre de l’Atlas Cedrus atlantica 
Cèdre du Liban Cedrus libani
Ephedra distachya R
Ephedra nebrodensis ssp nebrodensis R
Angiosperm es
Monocotylédones
Airopsis tenella D84
Carex binervis [Laiche] R
Carex depauperata [Laiche] R
Carex pseudocyperus [Laiche] R
Carex remota [Laiche] D84
Fritillaria involucrata
Gagea arvensis [Ornithogalle] N
Gagea bohémica [Ornithogalle] N
Gagea foliosa [Ornithogalle] N
Gagea pratensis [Ornithogalle] N
Imperata cylindrica R
Massette (Petite) Typha minima N
Millet Panicum miliaceum
Ophrys bertolonii [Orchidée] N
Ophrys provincialis [Orchidée] R
Orchis coriophora ssp fragans [Orchidée] N
Orchis laxiflora ssp laxiflora [Orchidée] R
Phalaris paradoxa R
Tulipa sylvestris ssp sylvestris [Tulipe] N
Tulipe d’Agen Tulipa agenensis N
Tulipe précoce Tulipa radii (= T. praecox) N
Venteneta dubia R
Zannichellia palustris R
Dicotylédones
Anémone hépatique Hepática nobilis 
Anthémis nobilis [Camomille]
Armoise Artemisia sp 
Bardane Arctium minus
Bassia laniflora R
Bourrache Borrago officinalis
Buplèvre ligneux Bupleurum fruticosum
Centaurium favergeri R
Chêne pubescent Quercus pubescens
Chêne sessiliflore Quercus petraea
Chêne vert Quercus ilex
Choux allongé à feuille étroite Brassica elongata ssp integrifolia 
Circaea lutetiana R
Ciste à feuille de laurier Cistus laurifolius 
Clandestine écailleuse Lathrea squamaria R
Convolvulus lineatus [Liseron] R
Delphinium fissum  [Dauphinelle, Pied d’alouette] R
Doronicum plantagineum  R
Epiaire laineuse Stachys lanata 
Erica scoparia [Bruyère]
Euphorbia graminifolia N
Fraxinelle Dictamnus albus R
Galium aristatum [Gaillet]
Garidelle Garidella nigellastrum N
Globularia alypum [Globulaire]
Guimauve Althaea officinalis
Hedysarum boveanum ssp. europaeum [Sainfoin] R
Helichrysum italicum [Immortelle] R
Hêtre Fagus silvática
Hypecoum pendulum
Hypericum perforatum [Millepertuis]
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Inula bifrons [Inule] N
Inula helenioides [Inule] N
Inule des montagne Inula montana
Lavande Lavandula sp
Lentis que Pistacia lentiscus
Lilium candidum [Lys]
Lithodora fruticosa
Lœflingia hispánica N
Marrube blanc Marrubium vulgare 
Mauve Malva sylvestris 
Melampyrum nemorosum
Mélitte à feuille de mélisse Melittis melissophylum
M inuartia viscosa R
Monnoyère Lysimachia nummularia
Myrrhoïdes nodosa R
Nénuphar Nymphéa alba R
Nielle des blés Agrostemma githago
Nigelle des champs Nigella arvensis
Ononis alopecuroïdes [Bugrane] R
Ortie Urtica dioica
Pariétaire Parietaria diffusa
Paronychia cymosa R
Petit-chêne Teucrium chamaedrys 
Plantain « badas son » Plantago cynops
Polygala exilis 
Rœmeria hybrida 
Romarin Rosmarinus officinalis 
Ronce Rubus sp.
Rose de Provins Rosa gallica 
Rue Ruta montana 
Sanícula europaea
Sarriette annuelle Satureja hortensis 
Sarriette vivace Satureja montana 
Sauge Salvia sp.
Silene portensis 
Sureau noir Sambucus nigra 
Tabouret précoce Noccaea praecox 
Thym Thymus vulgaris 
Trifolium bocconei [Trèfle]
Trifolium hirtum [Trèfle]
Trigonella polyceratia 
Ulex europeus [Ajonc]
Utricularia vulgaris [Utriculaire] 
Viola jordanii [Violette]
N
R
R
R
R
R
xx%% : Espèce citée dans le Livre Rouge National (Tome 1) - (OLIVIER L. et allii, 1995)
N : Espèce protégée au niveau national
(Arrêté du 30 Avril 1982 -JONC du 13 Mai complété par Arrêté du 31 Août 1995 -JO du 17 Octobre) 
R : Espèce protégée au niveau régional 
(Arrêté du 9 Mai 1994 -JO  du 26 Juillet)
D04 : Espèce protégée au niveau du département des Alpes-de-Haute-Provence 
D84 : Espèce protégée au niveau du département du Vaucluse 
(Arrêté du 9 Mai 1994 - JO  du 26 Juillet).
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